





















































































































































i. 3إ୯ Ȫࠚȼȁ ȼࠚȫɬɭɫɬɪɚɦɚ
j. 3إ୯ Ȫࠚoȼȁ ȼࠚȫɬɨɫɬɪɚɦɚ
k. 3إ୯Ȫਹȼȁ ȼࠚȫɬɭɣɫɬɪɚɦɚ





















































̭͈໲ল͉i) ΑΠτΑإ୯̜̥ͥͅȄii) ̷ͦոٸ͈إ୯̜̥ͥ́ͅอإ̦։̈́ͥȃi) ͈ાࣣ
͉׫ૠࢃ୳͈ಎࢩ༦إ̱͂̀อإ̯̦ͦͥȄii) ̷͈ͦոٸ͈ાࣣ͉๱׫ૠ́༦إল ɚ ͂൳̲
อإ͈̦̈́ͥͅࡔ௱̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ֚໐͈ৰဥࢊ͉́ΑΠτΑإ୯ոٸ́͜ ɨ ͂੥̞̀׫
ૠࢃ୳͈ಎࢩ༦إ̱͂̀อإ̳ͥાࣣ̦̜ͥȃ̭͈̹͛Ȅྚ౶͈ࢊ̜́ͥྫփྙࢊ̤̞͉̀ͅ







































Ŋ ŊŊ ŊŊŊ Ŋŗ
ĳإ୯ࢊȪĹࢊȫ ķĺįĵĵĦ ĴĲįĳĶĦ
Ĵإ୯ࢊȪĵķࢊȫ ĳĹįĶĶĦ ķĸįıĺĦ ĶįĴĴĦ




ࢊྎ Ŋ ŊŊ ŊŊŊ Ŋŗ
ঊإ
ĳإ୯ࢊȪĹࢊȫ ķĺįĵĵĦ ĴĲįĳĶĦ
Ĵإ୯ࢊȪĲĵࢊȫ ĸĵįĳĺĦ ĳıįĺĴĦ ķįĺĺĦ
༦إ
Ĵإ୯ࢊȪĴĳࢊȫ ĹįĶĵĦ ĹĸįĳĺĦ ĵįķĲĦ
























ࠚȆࠚȆਹȪ14ࢊȫ 74.29% 20.93% 6.99%
༦إ
ࠚȆࠚȆࠚȪ20ࢊȫ 9.05% 86.08% 5.42%
ࠚȆਹȆࠚȪ6ࢊȫ 8.41% 89.71% 2.34%
ਹȆࠚȆࠚȪ6ࢊȫ 6.94% 88.89% 4.17%































ࢩȆޛȆޛȪˏࢊȫ 72.09% 19.52% 9.31%
ޛȆࢩȆޛȪ˓ࢊȫ 71.00% 26.24% 5.57%
ࢩȆޛȆࢩȪˍࢊȫ 75.00% 13.89% 13.89%
ޛȆࢩȆࢩȪˏࢊȫ 83.94% 12.30% 5.66%




ࢩ༦إ 97.92% (4) 69.45% (2)
ޛ༦إ 40.97% (4) 35.49% (6)
ˎإ୯ࢊ஠ఘ 69.44% 31.25%
ˏإ୯ࢊ
ࢩ༦إ 81.71% (4) 22.06% (10) 10.46% (4)
ޛ༦إ 71.33% (10) 18.12% (4) 5.60% (10)


















ڎإ୯͈༦إ I II III
ޛȆޛȆࢩȪˑࢊȫ 10.60% 85.49% 3.91%
ޛȆޛȆɨȪˍࢊȫ 8.33% 80.56% 11.11%
ޛȆࢩȆࢩȪ˔ࢊȫ 11.14% 86.07% 3.14%
ޛȆࢩȆɨȪˎࢊȫ 5.56% 90.28% 4.17%
ࢩȆޛȆࢩȪˏࢊȫ 8.33% 87.04% 4.63%
ࢩȆޛȆɨȪˍࢊȫ 13.89% 80.56% 11.11%
ࢩȆɨȆࢩȪˎࢊȫ 0.00% 97.22% 4.17%
ޛȆɨȆࢩȪːࢊȫ 6.95% 90.28% 2.78%
ɨȆޛȆࢩȪˎࢊȫ 6.95% 83.34% 9.73%
ɨȆࢩȆࢩȪːࢊȫ 7.78% 88.04% 4.88%
ˏإ୯ࢊ஠ఘ 8.54% 87.29% 4.61%
ນ˓ȇ༦إ́ਞͩͥˏإ୯಺औࢊ͈༦إ͈ਅ႒ͥ͢ͅڎպ౾͈ΑΠτΑ͈ڬࣣġ
I II III
ࢩ༦إ 8.57% (28) 87.23% (14) 5.56% (6)
༦إলɨ 8.33% (4) 92.59% (6) 6.50% (6)
ޛ༦إ (0) 84.70% (12) 3.76% (20)














ڎإ୯͈༦إ I II III IV
ޛȆޛȆࢩȆࢩ (1) 0.00% 97.22% 2.78% 0.00%
ޛȆࢩȆޛȆࢩ (2) 4.25% 88.73% 7.07% 2.82%
ࢩȆޛȆࢩȆࢩ (1) 0.00% 97.22% 0.00% 2.78%
ࢩȆޛȆޛȆࢩ (3) 3.71% 92.59% 4.63% 0.93%
ࢩȆࢩȆޛȆޛ (2) 4.17% 83.34% 13.89% 1.39%
ːإ୯ࢊ஠ఘ 3.11% 90.70% 6.51% 1.55%
ນ˕ȇ༦إ́ਞͩͥːإ୯಺औࢊ͈༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅڎպ౾͈ΑΠτΑ͈ڬࣣġ
I II III IV
ࢩ༦إ 2.80% (7) 97.22% (2) 10.48% (4) 1.39% (6)
ޛ༦إ 4.17% (2) 88.84% (7) 3.33% (5) 1.88% (3)










ڎإ୯͈൮ঊإ͈ତ I II III
ˍȽˏȽˍȪ3ࢊȫ 15.92% 81.27% 3.73%
ˏȽˍȽˍȪ3ࢊȫ 5.63% 90.63% 3.73%


















ࢊۚإ୯͈൮ঊإ͈ခྫ I II III IV
ষྎإ୯൮ঊإ̱̈́Ȫˏࢊȫ 4.63% 84.26% 12.04% 1.85%
ஜষྎإ୯൮ঊإ̱̈́Ȫˎࢊȫ 0.00% 97.22% 1.39% 1.39%
஠إ୯൮ঊإ̜ͤȪːࢊȫ 3.51% 92.28% 4.92% 1.41%





༦إႲ௽ D X L
ɩɚɪɚɢɦɢ II /ai/ 16.67% 80.56%
ɩɚɪɚɭɦɢ II /au/ 11.11% 86.11%
ɩɚɪɭɢɦɚ II /ui/ 8.33% 86.11%
ɩɚɢɪɭɦɚ III /ai/ 0.00% 0.00%
ɩɚɭɪɚɦɚ III /au/ 2.78% 0.00%













̤̞̀ͅ ɚɠ /aç/ ́ਞͩͥࢊ͉107ࢊश̞̦̽̀ͥḘ̳͓̏ͦ̀͜ઁ̩̈́͂͜ౙତ৽ڒࠁ́ࢊ
ྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̷̭́Ȅৰဥࡓ͈ே೰̧̞́̈́ྫփྙࢊ́͜൳အ͈ࠫض͈̥̈́ͥͅ
̠̥̓ͬ಺͓̹̞ȃ















ȁˏ̾࿒ͅȄɭɡ /uz/ ́ਞͩͥࢊͬɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968: 240) ͉˓̾ݷ̬̞̦̀ͥȄ̠̻ː̦̾
ࢊྎإ୯ͅȄˍ Ȫ̾




































಺औࢊତ I II III
ɚɠDå ːࢊ 81.71% 12.70% 7.72%
ɢɬLW ːࢊ 74.25% 23.69% 5.58%
ɭɡX] ˏࢊ 62.04% 30.56% 9.26%

















ȁ̭͈̠̻Ȅa) ͉ (6) ́੆͓̹̠͢ͅࢊۚྎ͈ΑΠτΑպ౾̦Οέ΁σΠ̜́ͥ͂࡞̢ͥخෝ
଻̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅ(7a) ͂ (6) ͈̻͈ܱ̓ͣ੆̦ఏ൚̜̥͉́ͥȄৰဥࢊ͈ા̷ࣣ̠̜́ͥͅ
̠͢ͅȄࢊྎ͈༦إ̦ຈ̴ߠ୬ࢊ๶͉̈́ͥ͂ͅ࡞̢̞̈́ાࣣ̦̜̹ͥ͛Ȅߠ୬̵̯̥̠̥ͥ̓



































Ando, T. (2006) Derivational Mobile Accent of Feminine Nouns in Russian. Phonological Studies 9, ed.
by the Phonological Society of Japan. Tokyo: Kaitakusha.
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